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225 HmH SCHOOL I~~~~e~= s:~~~. ~~Ubrary I ENTERTAI~MENT IDI~~~~SA:3t~~R., STADIUM 'BEUINS I ,,~::' ,,:";;~:~:, W:;::;,,,~~, '~. 
JOURNALISTS AT I In last Six MGDths· '(;fllJRSE ADDS SCHOLARSHIP PRIZE 10 SHOW UP IN ,I ~~~:~:::'~:::::.::'::" ::::::::.~::::: 
j M'U 'TAU PI'M' EiCT1 " ~c;:'::'''I',j~:~~;' ~;r ~~:,:::::''';:;:;~~: I T' W' 0 JNUMB' ·EI)SII,,,~,,:,."~:II:I,:::::,,,,:=,:::":I,:,,~,,<:,,~:::; N'EAR F'INAL FORM i :,"m~':::~,,",~ ':::: .;~'" ,:"::":;'; 
\~ l' (1 lI')[al o.r 202:1 ['({'IN>!! httvr h('lNI Ildd('lll .. I ·hip for IIl'M f("II". Th .. sdltllllr .. 1I1p. , III till Plist \lInu 11 1.11< r I) 
,IHIRD FEDERAL 
i ART PROJECT 
HfRt SUNDAY . t, iI'.'Ol'nI:" I ni\'('r~hy IWl"t' r~\'('als thn! ~ \ nt !hi' (har!{>~ Nael}. JI .. :-;,1101",·. I _,JI<I II III I ('.wlnnlng ,DIII""W\g 
-- [0, tll(' 1.t1I1";II'Y l'Olltf'llts silU'r llt~r JI'IoJd PI"rlp,~c~!Un!"1 "nil I)) 1",,11,..(\ ""'IU~l!y hy Ihe In, II {""bottll --- I l;i11!'IIII'IIlc-lIt ttl w,,~ !toll d 
T(l"o hundred tw('tltyflVCl hi~IIIOCIO!lrrat 'I ' 1"1 Ilf Iltr '\1111'11'111 j~"/HII!ro,\ "I In ",<ol,l,n[{o ""Ith ,\11 U,!I«II.'"U It or III (llll IJI··"l f""" (10k.,"" ~l<·,,,I'r,,,,,·r.· .... · 
HI hODI jOlllllall~ts [Jtt~nded the fOUl lit JIldIUI<r1 IlnvI!" I)('<'n 1 ",'>it hook'! ~ I' ~I~~~~~;I t:r~~dl(>:_/I:;~:p,ra~ 1I~;1: ~:I:':\I:' ltllll<"'l ~Il\ l'IOrf'~"Ol~, ·(lUI II S I ',I~tl .<",l(h~d S"Jlti'mhj.1 21 1>t'I~HI'1I t'" I ;~:::II~:" "'I • I 'I' (... :' "h ,,~;;~',I' ;,'.',: ;'~\:dl::li'::~:"':'h::~:: ,~I::; :~!~;:~ :'l~ ~,u~ P~a~:I~: I:;~I(;:~\I;~;I! nlUr::11.1n~g and ~~ I,UlIl'ltll!"ls 11'0 f(>(\lul e:"or Ihe- LCn(E'II.\IlllllPlll: d'~:~ "~~::p ahO det!WC'd 10 In lllJ! I ,~,lll!":'t<"' Iln<J t 11(' 10< tI II l(i!' < OUlI< II II ) 'I' n >It (l\<" ('nf"\!,,,~ (;"ll,.t It.,; "L 
nftelllO(m lind nll-\"ht The' !I!"p.esem 'l':'~l~he;:<" Lllllur)' ~'Jl!lllb(]('"nfll~I'('OIllM" Selll!"B Thel,. plOl\'IUmS JIII\~).'tII~ til" I.!.~e 01 the [l.lme (lIall('"~ \\ I' A .... Olkoll'lLh, "t.ldlum [>,oj" I • ___ 1,;"",h,"11 Il~lIlol", !\""'IIl.d l'I\I\"I~I!\ 
about 1\\0 d02ern S()\UhCln ll1!nols mot (''' t I, H'al an t 0 11:1 I I)('('n ,,~l1HlIIled rOr th" cho.pf'1 hoUl 'G 7\("'1) JI, h:l( 1I0lar><tup thIs ) \',11 'II II,~ Iwell al""dll... II' 0-'1 esslul!; ,Ul, I SIX PLED6EO ' tH f' "\1'11\"0,' is tilt' nUl'" 'HI, ',IlI'I'" 
t Itlf'1o ft om Delle VIlle to Call 0 LOtl(:h~~ ~11' s~O!) to I he 1I1{;!Jed ;IUI ~ 01' May II lind 12 ll'"!>!lrcthely !\('Ilor oot~11 'pel) En Iish IlI~lI II the tapldly \ I~II'~ St "Hul1I Is t II. I!' I I ; 111::1 l:lIl:a(·'I;\:l'""~el !II h,' ~h')\: n j" 
FJ I 1 I h (I A tll(' m nqt!..,0 lnlllli pam Zlp:S on~1 FIHlel[( hns ,eC'cnth ~allled !lIllell ~ 1 Ii ~"'In h 11 r (II 'I' I .... ,'".,,, Il1ill"l;; 
IHlP:t"ij ~:,~; t: ~h: ~;Ie, 111;~:"1 b) I, ,II k"~l)e and which .... 111 han,.: I rt;ol!nJUon III 1h' lUll"l. ,.orld Th~ I "'rll~: \':'1\ [,LL't; 1'< '1:I~de wUn JI:l~I:I' on 011 , I p, o,,'''"~''hl(' ~lu.lJl~ 'flop 101lt! I I' 'l'h," I!",loihil"," of ,1l1,ml .~II I,i,· ... ~ 
News A dose second "'.II>! the \"1 III ltl(" ,"c<;ond flool lea(lJn~ looms pies:!' hns :ud:t1mcd blm th" ~)l\('- t l","i~ ,r ~Iholill!JItII' ,,"d Mil" u,,'nl\ 101 thl e"tll, "'~! ""Il ".. TO MU TlU PI '111,\ H'aUllH! ,," .. 1"1' "1,1<11 .L'llHt~ "r 
11013 '\ev,s of Motlnl V(HTIOIl 1101101 v ThOi' I(,(UIt ~tltIH[[)!lS to 1111!" [,illllllY I nmLli'II~1 pl.lllist or Ilw 111!"11 l:"nt'"l,l '1".111\" Ilktly In llu(\ 1<0 Sl1ull"" 1'''Ul:'I(>tOi'<l IhO"1 th" In~l of Jall"'''' f\ -= II,,, 11.011011. " .. n' ~"IlI 1,..:<' .11 Ilw ~U:( 
~::It'jJ~~e~l~::~>!ino~h~·Il:O~:~~o;;·."\\~~lL~:~><~S ~:~;~::Jl:::. 1:::~hll'~l::~~~~I~:' ~~;~~on!:'~,,~::~e h:n IS~rJ~~,~:.~~e~~;;~I~.eP~I,~~)I;~I:;: fl'E H~E· ~T· R"' -IK~-E i :':~<;~II:::~:":V:':·~~l:lt,~:.I(·'~lt::.l:;I~::~~)"~:~' I INnUfT APR '2~ :~:::;'.)""I"~IJ ~I~~ ~1;:';;::;I~;~<'I):~:':~:~~tl::: 
:::;~~{",~;?,~~:;:,~~~~;"~,I;;' ~,::~~: """''' ... '" ~----- ! ::::~:::"::,~,~:;'''';;;''',:::':~.",,:~,,~;,:' I rl Jill il,' 'I :~:,~::::~I:,,~:~ ':=:::~::::~,~:, ':::::~~ I u ~.I\ I J i :.::::.::::,:::::~' ::;'~:,:; ',,:::::~;::',:~::::',:':,:::, 
I"''''''' h' """",, ,r 50, 01 mOl""" 427 STUDENTS I,.""", 10, 10', ''''''''',"' "":'10 '''''I HEUE TODAY AT "'''', n, ,,,,, " """","""" "" T"" p, h""",oc, '"'''''' ",.", "" ,"""", .",','," '" '10 ,,-,,, ... , ... :'~::::~~'I::';'~'~~'~:;:~':~:'~"~'~ . l~:::;:.:,:,~~::;::;::~:,~~:~~;,:::::;::::~:' i' . I :~::::::.::£ ;:i::E:::;~~:,,:::;"'::' ",';,.,:': , ::::i"::~::,£; "':i:::'~,7::::"::::,::::':"':::;:! ~;:::: ~::::,' .':::: ::.::~::":.::,:,';,~.;,:,,,,',::::::: 
"" m,rn""",.,, """ 71 .. ,", IN EXTirNSION !" " ... "",h,,,, E, ... ", "',,' ,", I.e,"", I fH ~Pfl! HOUR! '''''''''''"'','''' '"'''' "" ""'"'''''''' I 10, '''''''''' "" "'''''''','" ,I",,, ,", .", ,,,',,',' "" ,,,,,e,',," ,',,'""'" ",," ,,,, 
'hmn\lIe (,hao"cler. ran,\> .. d SP<:"<1(]' I'L llLtI~ dev"loping hj~ ImRg!ulLliH' mind I L f\ ,L I (\nt"'~. Is ("ompl .. t,·d .111<1 Ih!' ('1~\,11101. JQIIlIS10n ('11" Ilt"'OI~ ! w"d,~ Ih,' dl~"I,," I'('ln(lined ~1:11~1~~!ntl~:u~;~s~I'~. l';~~. ~~~~~::~ ~~~: ~ WORU: THIS YEAR ~ :;:~:~l'":~~:~'~():lI~,,:~:~I(~~~::O~"~I:~:::·t'.::::1 \ 1"':1<"e SII jl'~~I'nlll. SpOLl~OI ~(I'\ :,,~:u·~:;t 1~1/;'~lll't ~,I,\:, 111!11~, I~~~;:::~I~~ i I\I:~'~O l~~':~1 :::~d;I;~":':',~:~~' !I:.;~::.u.t'.11 'll:J:,I:~"I~I': ;~I" 1·.'l:~~:'r:')I:~,'.'rl.':,I~.:~1 .1,:' !'!(!I"Yln~ II sectiou of their town 1):::t!lpr'l 1\ 1.1l"00Id,wHlp ,.~<.o;.:ltltlOlL. ,I .. ., ILIOn .(If 11If' rml1,-)\NI III pl,IIlS (or lh. Inl~1 1110' .!"'lllll·I·'~l<'LH' \If tit" 11,11"111 III' f,\lII.l1 "n(1 \\111 "'~I"I'\I'l ,'" "1"'" 
110[\, Tile Roland lifl)'t"s Chili !;1m!, III 1.):.1 !lwdelH!I took tlle>le {'OlJIseG. nml~no.l promlmmc{O lInd (" r(>sP@'l.tNI:mor,un" ./.7-,£ 1 ("fl"!e, Lom'I(>("n flal!"·!lol~a. lIhll""(1 ~"I ;'[arlssu. !La!'! been nCLlvt! OIl Ihr 1I~"IIIl11ng p~omln~nce i\~ tIll!" Art ""11 
:~:':~:~~;~;~::£;::::':o:::,:'::::,"::~"':::! ::l:,::::'~::~;,::,::::;::,:,:;t~.;;;:':::~~::; I", '''" """,,,,,", "',,","',. i, e.. .~~. "Le , I :::;':":~;h;;:',',::::;",:,"~:;'~~':~::':;";::;: I :~::'::::~:~;;,;:,~,~:~:L:~:,'E':::::::;:':~ ::~:L:;:,:;'::.',;:~:::,:<~~'::::;~;I~:!:', ,:::' 
b .. n<IIIPC III !hr eVPllil).l':. I?rE'HE'lll(>U Ihe l~""'"l'h Ill.! "'"" tuUl;ltt hy .\!i~" smHh.IBURNETT SHRYOCK I CISNE ADDRESS~ 1"( .t.ll<' (Il<ltl",!! r,,·ld !:i""l~ III til I,ll<I' II I\lf'lUh"1 ,,[ h','pl';t j),-)I;I ,\Iph., 11011 ,1,""iI (!I'·"' .. lI.· .. of tl,.. "J'I)U' 
... nl~Jluln.f'l~, J,:llz.IIIPlh jl\l(> ,\\"'''t ,111<1 Z.ooIOl:Y ~1If) W.l~ W(I::hl h~' 1)1 I I PTA MEETING AT ~l!"'",HlI, ,"III b~',I"""I"'d (IO,ll ~1U11 MWI~I 11,,1f'lllllf '''lilt)' tf\ ~" .. th,'~.· ,e!,I.·~,·ntnll"" 
(mmer "I\lul'"n( ;11 Mi»sOIlI' ('lIilt'l ~t .. al:.lll., I INCLUDED IN "WHO'S I I '\nl'~ S\,"I1Uj:. (10111 Ill<' mkllol of 111>': I."~! .. , Hitll\)" IIlI" h""11 RlI"IIII'~" "hll,,, of I~W '''''''!I'Y'' lI,·s\ Th,"; 'I 
,111), AI"mna 0/ .\II! Tan t, "",I 1" .. 1 IllIIDII: II". Wl11tror tf'llll. ~;n~I,,1!1 " .HARRISBURG GRADE \)11)111111:: ' ... llll~··1 (lr Ill<" 1·:j:.YlIIIl<tI lot III" I"'~' 1.·lh·~ HIP "1"11 ()"Ill ~, :.I. Ill .. 111" I' 
[lm'I{oI' on til" {'oliO L,'e I~ (·\ll/.PII_i ,12~ ",os ",,~;;lH It( I·h,i ... tuph",' I)), WHO IN AMERICAN ART": __ I 'I'll<" "p.,,~. \'<'11 ... ,,1, Ill: s •. ,.t.~ :'"1. I,,! ''".11 ~I' H!II<I!,· I, j111'1I" \,(>JI, ..1.,;1., III (.,(11 tl.,~ 
~~~~~;l" 1111~~:~~;;~ .o~n~~ \'!~l~;II~;:'I~o~I~~ ~~J ~ I':~ ;;~I:,I:t~'j:.l :~;II;';;', :~:~) ~I;I~"G~~~~lil,' I HlIln ... ll !:ih, ,.~ III' IIlh~r ur I~.,.I Il)(~~;t!::;, (;~~:;~~e:'UIII~~:~:~~u,,;;:o~~. ';:: ~:':'II"II;;::1 1::~n::~:.~,,~II::;~1 ~;I I~:(~' :, ,.;,t:::I, :';;:II':s A·;:~'I~' ,j~,:~\::;II:~':'l:,'t~"I\I~~ 1~.'I'Il.l i " A ~l' 
,,,,II,,,, """' .... "",,1,,1 """. I"" ,,,,, "." '""""' ,,' "e<' > ",," , cOli"" ,," ""n "" heo'" I"""'" '"I """ .. ,, ,,,,",.' ,,,,,II",,,, ," "". II", ... , eo ",',,''''" ":00"., ,,,,,m,"""" "," ""'" II,,,,,,,,,, " '"'''''' 1'''''' INTER fR T S Nfi ~~;~~~ NIGHT _. I !:::t::':)"::~"':::~~:';i;;~:~~:' ::~,:~;;",:;~:~! :~7;::,~;: ;':':'::":"'::;;;:':;;'::';;"'~:::'~::::: ~?':\~f,;~i:;:~:~;~;~:i:::'::~~;;::::::;'::~~ ~:,",:,::::',:':::~~j}~:i~+::;'·t:;i::.::::.:::, :i:;,::':~:,:~I;:,~;:,:::::j:';:.~':~::':"~~:;;:::::'~;:: I W· I"L'L BE MA'Y' ,2:0. 
PRESENTED HERE I "lIy A! R,·lIf>I·Ulp. 1'''~III1'lng Ill-t·,·an I r:n.. 111111'" h'lIl1ll('u llall"on~ and ~1l,,1"1I1~ - Har,~h"l"1 Inls I,,,en ,,,'!I\(' III oll,,' - j : IH'I 7. t;dll<"illiorl 37[) \l"II~ tau).:hl h) :1~O"lllil\:~IH'r;;:I;l ~~.:: 'wl~s l~\l::~i~~';:'I: IJII Ih~ ~1I1)jl'd or Illf'nl,iI h) ;;':'1<' STUDENT DANC" WILL I (II (~I<'~ ~11f' I~' Il 111".llIh~1 or Ih,· .\1'11' . B' . EN"' Rfi£' D 
MAY 4 BY VETERANS "," ""''''''''', ,,,,,I "" ",,' """''''''1 ' .. ",. " ..,", m .. ,"",," '''''''',' . ,", .. "" ",,', z.,"". ,,,,,,,,, .. ,,'"" TO E iL~ 
'J'h,' Smith n;; ~OJIlt'! Dnllt'I!" »111 i :.II::~\~'I\~ I:~~'" ~'II;::"\;:)!~\I~'~,~au)" ItI~ ".I~ :.I~lt~':I~~'I:~~~~C~:~::::I;,;i;~:";I;:":~:;~~:: l,l:'r~~'I:I: 1~:l.tl'II'1 ~::H':;~~I::;; j!I;\("llIl::~:~~~~:~ :1" ':'1::': BE HELD IN MEN~S G~M ! ~',::~ 1:::~:II""'~II:~"tl:l~ "".I~~:~ ~1111:::,~:~~:: ~ , . i\ . 
dlio:i of :<ollihern 11111lol!> )~ )llll~!II~ I Ofl:~:~ ~'~["~~':l:~'tl;~~lI:\O!l(\1 2~:I .. t~.:,I:~~~~ :"1"111 1".1")" 1)INI~I'd 10 1)(' ,110""11 (m ~ :::I'!)~'ll~):1 :'IIII,I.I:II:L:'~'lt\::I;~)" ttl !::;I<;;~:'tl,I,::~~ NEXT FRIDAY NIGHT: ~j,~:.::I\:~,'~ 1::~(~I;l\~'-U.':yl,,~:'1 J;::'~~ 1l.L" Til .. ~1~1:'r:;:~i:~~:lll' ,~:::~ ~I:~':;~~I:':~:I 
Iwlnl:" madE' !O "p,'nre Ihe besl Inll'lll -----
:::);~11~~~\5.T:::~·1 ~12~51;ln;~; KAPPA PHI KAPPA 
""\~~b""" " "~" ".',"'''' "",''''''''"." T.t'," BEGINS INITIATION d""'s/()IlS WiLl he made b tll{' ap 
II\.:O Me of Ihe ~1lti~.C()_ SIIiI etll~ IlInl FOR FOURTEEN MEN 
!'nt~ tllp ('oJlte~t, ~I lHUlfm . 
)" .... 1' hy (II<' \hi ))elw ('1\1 !1<1 
"ill I". h ... ltl "It.Jin Ihl~ Y'··" 
Thb ~"'''''~ ~~slhul will h,. "niH I';" 
A d"I{'l'l1I~lL"ll dlo'l 
tl"(\ of 1101 nnl) Ill. SO(,Io'1 (;ul"11III, s 
11.IH I)("'n lucr<'I\,,('d 101111""". """01 
"hldl I. .. !n i,,' lll\" fn,\I'l"tI!l)'" ,,\\,1 
nlll ,12_W lit l\.Tul'physho("o 01' lit' J)I", I'i\~l Thllr,"d;L~nlng th ... Kallll!\ 
AhhtLtt. Dr. !;;cot! or ,Jollil I. \\i'l~ /"I1I'j("1'I"'" "an I~)(' lint part ()( lIH!'11" 
J'j()r!'~~I,,"~IH or memlJers of lilt- lullllilioll ".,r<,nlOlIY lO !lit-' ("lluwlII;':: 
~I\"w 11'<111\1 will lint 1.'0111]:"1" foo lH!nllIHi 1t'ly. llnd Ir Ille Of).:lll.i111110l1 [I"'<l"'~ 
[lrlZl">I Gt'on:;p AI-Jlol(\: Artltll!" I>::illlll~on "thinl <If 11,..11' 0~'11 ,hoosluK 
~IWI'I"I SOli):. utlolhN ,,( Ih~ !l"P ,',II 
_ ...... -~-- ~unnJl[\ l\1",llIkot\l . .r. .. oqW ."'ranklln ;\ll~l< Lul'lJ:'tm["hl ijl!"rq-,; as 'I'h~ 11:" "lilll: pt"l2.I' "11\1. \\lllt'h ""S 
Davis Talks To French ~~I[';:~I::I~o~~~~~:;n T::~~ltp~;~a~::I~~\Je-~:: ~~:;I i~,~::rOl:ln;,:~l"~ on~ 1 0\ !l: I~I:' ~11I1Jl,s('l( wltn lilt' <nhl'!" ho)'~ only lIr 18"!l\Plimr >loon :~:,::~'tl"~';d ~~I:,OI:I1~~,~h~ ~:H;~:\,::~~~ ~11~ltI~~'~:I'~:::;r.b)~.II~;· I~ I ~~'~;:::I::;I"I:'" 
CI b 0 Ph t h ry J.O!II·m.1P. VI!"rllPli Wllidron, WII· Ttw cUITPnt Pd;IIO~u:;. ~~\~h~': '~\ ~o! :,~,ld ~~I~ll,(.~~;,I~'rh;~ell;:I~I~olll:~I:II:l~af::·11 h..-l of ('ommrrcl'" nlHI of thr ~tJ:m[). thl!" ",Iull<'r of IhJ" '''''1''" [r~ll~~d / uno ograp y lI"n! \\"Ill)..el". Adam F\ul"IIlskl. L-ow('11 III ,\I1If'rlcnn '\'1'(" will apP":'l"llll!! (,1\1 i'·<lirr""Nl!" loy II"""nllll fo!"hl<ld~nr~ In ANNOUNCEMENT !'lIKlIlll !'ll"m~ ""'ont\" Inljal't~lll .Il1llgrH fralll of!" Ih(' l'alllIHl:< 
At th.e I~c"thil:' of IIIP Fr(>!~:h ('I"h S'~~I~tJ\;I::H~r:I~~ltPo;:I:\~: { .... I.pmoll.v -----~-- - , ~~1~:'I~I~I::1I:::'1' ~~nt~:~I~'1 1I1~'S~~S s~~:l::: Thl!" f(l~o""lnl( I h,lllgl'"S II IYI!" lieE'li I Is PI pt<I<!,.,,1 ;\;~:!,:,':':~\~!It·!!07;~L~n~:,. Il;~~~l;l~':'~ :~::; 
tin Aprtl 13. Dl·. J. ("!try Dan!! /:",," \\"111 he g'iVf~n II<'XI Thul1ulLlY e\·eIl1Zl~. UNIV.DOITY HIGH' !'IPal!)," thl!" dangE'l!! whllh pnl{,1<111 mnd .. In (01l111!"'110I1 \lIth d.lllrf'~ (\0" __ -:-::== ____ ~, 
In FI'f'llcll a d!s<"llsslon 011 art 1(1110' The SPI~lI{'; ("oe,IUentlona' l\1t'!etlll!:; LIUJ t m)s~mullI)(I!" ,,<II (r('at~ (')1 nlllmIO,L~ the ""Il[lIlS P('~s n~ !i,heultl~d be! (. 
tDl;raplty. 1 ... l1lnl: h?\\" ttl s""m'p ~i'I"1 ... hldl thp Fraternity Illall,. to bn\"!' POETRY Dli.AMATICS - I (·blldrf'll. 101Y will ill' U"llo<tltf.'d nt the B\lHjn .. ~" ANNOUNCEMENT IOIl~ effMts. " . I ill (h(' near rU!.llre gh·1.l11 Ilromise Ot ' In.,,.... . Mr. rllllJl> wall th", lIluln sppal'I!"I' ()I Ofhr" to (11", credll of Illl!" Sodal ~1l" I 'rhp I.lhml'Y {'OImniup(> "1\110\111(' ... :.I,~IlI~II~'~:~\ ~1:~I!"I;~I('w:::I~:l'[,:f'I~I;::: 1'1."~,r(!~( ~r thc'IUPt!~11Ig Willi !Sl'f'III[lo"ln g nn Intel"llBtin!; nffa!r l!'om t1l,e CLUBS BUSY THISAERM (he ",.ellh1J; nt Iho liil)"rishnrg lII .. el. l','UUtle,U<ls rU~ld b}' tht' 01'l:ault~1l01\~ ,,~ II HI'\\" methOiI of "011 rCI Itu: BOffil'('lJlllIllg ('onl"',,1 I.rll'"' nf t\\"UI' 
III Blllglllg I rench Songs. led hy ;\lls~ reJlorts of lhp conunlttec in t!ll,'Lr.r:-o r/ 11L!f!: m0.1I11I).: UppUI ntlon (01 USt' of dal1r~ I flue" On ~!\ln(jllr, Aplli ;!I, Ihl~ I~\,. do!lal"~ 
~~,;:.~;~!~~ Smith, und lu entlll; hll! , The Poetl/, C':;:-:nSlsts of S(wc-"'J 011 .. l,rrU 16. iI!r. C'1~n(' .WilI H\!<lrt'3~ ~\~~':~l;~l1j~::II:,~~:ef:l"j~I:~~lj:::(';lh;°I'l~:,~i o! ~llld .. !<t" owlll.g lin{.~ .... ill h.. A11I11h,'\ [patnrt. of lhis }· .. I,t· ... _~lug 
teen nwmberH. "he orrle~I'8 an. ("Itt.' 11\0> PUI"<:Hu-'reuchcI' A"~OI:"Hltio" al Ihl! l'clOd,' fur l!S6 b) til<' followmg 1\1011 I 1101111'(1 III !lIp !ohhy of III .. i.lhrury F ... "t "Ill he till' rhooslll!: tlf til .. mO~1 
. NATIONAL PRESIDE" ro'i"!t Edmond!!. Pre-sidelll. lInd Wamlu i\lrf(lnh·y School 11\ 1>1o.t'IOIl_ It Is UrJ- day ~oriling. lIuu!'r t111' (Iin.I'lion ntl~+ a!Hi Oil \ll(' 111111<'110 ~l(JaI'd III !he I o\llsl~ndl!ll: frall'l1lll)" lIIim ot Ih" 
• ~ ~.,. Thomp~ou fie('ret.: p uel'Slood that lie will IlI'I!"s('nt all a'\· L 1I0ith enr! n( Ihl!" "'Io<l1! Rultdml; H r"l1l 
Kappa Phi ~appa WILL AlJDRESS· tOCAL SISting' oc· :nodeJ.I~\lY~.,el .. ~~gr~':;r~;g~: drtl~s "imllnl' to .thE' OIlP dplh'eml ,lit !~ o~l~~bl:~nli~:~~;;: ~:rtl:~t~:'~~lt;I;;;111 ~::::g ~:~I t:\:tt·~:i:PI~I~;It:~~rl~·"'~:~· 1 \11~:tJlI:~a:~h t~'~'I\~~I~":~~ '~,I~~;~yl~~:~ Meets Tonight CHAPTER OF! A. U P poetry nnd ~onnet~ haV{o been g!\'en tl~~ HlIl"I"lsllUl'S 11le(O[llIg. mlls(be sllown co th~ Dean 'or \\OllleJl: draw Ilbrnry book!; ThoB~ whQ 
' __ . • • ~~~n~::~' ~!lss Wells Is the fnCU1t y ! ~~d d~~rnOflj~a:~~1I\Ie(lI' Is "s~dl-l (lU: hUI'" "(1\ settled lhelr fil1e8 h~' May I ~;:::I:I;·r~. rde:::'~:Y·rl!"(.~o~~llt::kh T~~: 
nl;:~e ~~)ll\~l~hl ~:~~~~ ~III'~I:ee;t t:1 (,I~cn~o (r~lcl;~; ~u~h~t! U:~::U~~I~~k~~ t\\:~~y :~nln~:::b~:~b ~10'~t~~tB 1\1!~Lr ' AN NOI)NCEMENT ~:~IS?~::IIl(:r!f H~~~~~~:I:Hlllo.ll~CIl~~~~ ~~~:~~ ~~;'I~:,:et~;fl~!~:~l~ ~~ :~I:n~:~n B:t I ~~~~;:t~l<s~~~all1lo~: ~p\~:~a~~:lIl;~Ur:l 
o clock for n dln11er 1l1eeUng The In nt the meellng o( the lo()ul Chlt.pteTI ~anfl3 tbe President fLnd Lenolu _The leJ:\llut Flesltmull gtOllP sllllling ;\hty 3. !l1\ ",IUQ\'"U!S mUIII wl\l beC'offie an !Sunllal ""t'nL a~ tllIr 
lllnte" Ivlll l'e{'chc Ihc· lnsl raIL oflof the Amel 'cun AssDclation of UII! Llpe 19 the SeCll'tary The eluh bas meolillJ';5 Will bl< held Thllr!;dny I ~i~!~11 0;;:: (;~/~::~~:,::;:~. ~:::; :~'~~ lIhow tbelr al:"tlnty Itcket~ ·al bOlh . Sl'OUbors deBlr~ 
the In'!,tlatlon cc!em01)V election orl \'erslty PIOfesso19 next 'Vedllosday piesellled fOUl !;khs laceoliy Co.lcllell Aprll 29 dUllng f'hnpolllellod.At Meu's gym (If sj)Ilngles are 1I~ed)$4.00' the I'agular llnd resen'e desk~ tor ) ~==== 
orflcer9 COl next 'etlr WIll be held l'th CI\I180n Is the natIonal presIdent by Oscar t~lt!mlnb )ohss ~1(l1} Anlla IE'lIdaneo at these Sionp ml!"eUnJ!~ SpuIl);les are not to he used on l;ia.t tdemHlcatloll, 1\0 hooks will be I Telu'e :~tf~eU~~EI~l~::anl TUt'ct. 
and tllela will be a sllO,t tulk Oil of the A A tl P Mille. Is tile IIponSOI of the clnb ~he Is leQlljlt!d and all Fle8hmell I unfv~. nIghts on llny but tI, ... LLlUe eheck~d out 10 l>tudentll unlc"l1 Illg of il.1I l:::l;ypI1211 sta! meIllbeu 
some Iinpai'tant Il!glslatlon concelnhl1;1 Tile Cnpe Qllo.rdeall chapter wlUJ!.e I~ coachllll-( II play '.Almost Even 1I110uld Ilnr allsntlOIl to this lUI Theatre tloor. :-<0 cleaLYIug requll'ed: tb~ <:lLn Idellll(y thctnaeh'eB by this atterllO()n .at C ,,'clock TbO!lO 
education Ibal Is no .... • l~fOI 0 the leg the guests of tho loeal cbantel IItl man". wbicb wlll be slven beftl/ e Ute nouncsl;llant tlll'l'e. . I melln~ of theIr actl\"lty ticketll 
Isla.tulfl \ that mccUn!; hlgb ~choQI Ilssembly In tble~ weeks E L Bowyer .\ S J. N U 6ocf~11 C'on>mlttee. Tbelma L Kellogg, Cllalrm~u l~~~:\re::~r~~·:~nllnlllllg all the 8tllff 
I"m III ~1II!:iIlj:. th~ II"", :whool ~on~ 
•• r" 
',.~ 
. ~harter Me.:nber illinois ~oJIeg~! 
Press Association 
Playhouse Means Work to Shirley 
ZWICK'S SORORITY OXFORDS in 
White': . .. 
Smart Sport Oxfords that are ~e<J.lly going places. Styled 
right, Fit right and are Priced Right. ' 
You'll find a sport oxford to suit 
your very neeg.s. A sport ox-
ford for Tennis, Golf, Shopping 
or for just going places. 
Port Holes. Fla.ps, Ghillinn and 
a Perforated numberS". 
• WHITE BUCK 
• WHITE CALF 
. .) • ,WHITE KID 
' .. Zwi&'s Ladi.es Store 
"~to~e of Personal Service 
11 
:Men's Suits Cleaned and Pressed 
Pants, Cleaned and Pressed 
Felt Hats, Cleaned and-Blocked 
35c 
...... 20c 
........ 35c 
'LadiES' Plain Coat~ Cleaned and Pressed 55c 
Ladies' SwaggerS'uits, Cleaned and Pressed 85c 
Ladies' Dresses, Cleaned and Pressed 
/' Ladies' Skirts, Cleaned and Pressed _. 
Ladies' Plain Suits, Cleaned and P.-ssed 
Top Coats, Cleaned and Pressed 
O'CQats, Cleaned and Pressed 
55e 
25e 
. 55e.' 
55e 
75e 
Any Garment in hy 9 :01)' a •. m. M:ry Be Had 
The Same Aftel'noon 
ONE DA Y SERVICE 
PHONE 372 
9r?" .~~ ~ 7· WEN WE IMPROVE QUAIJTY-that'll fiue-. When we reduce cost-
thai's Jine, too, When we do both -when we improve quality 
and reduce cosI-then that's a bargain, ~nd it', the best of aU. 
Transport<'lDOn is a baxqaiD. today on ow: lllodern-mind'ed raihoad.9,lor 
it ~ vastly better than it has ever been before, and its cost is less than 
at any other time in modern lWtory. We of the miPois~lltralSy6tem 
are proud of the present merchandising qituation of the railroads, to 
which we have 14l'gely contributed. 
You can havel Jast, safely and in style. today ~t 2 cenis ; mile and 
less, with. low-cost meals at yOUl" 
·:aeats. free pUloWll, o.ir-conditionin9', 
courte4;)~ attention to your needs 
-everything designed for your 
~om£orl and 10 please you. 
Your freight will travel faster and 
hetter, too, and be handled: in mOle 
convenient style-;oand still the aver-
age rate cOllected (In all freio:Jht will 
be slightly less than 1 cent per ton 
pet' mile, wbJ.Ch is not qv.ite fou.r-
fifths of the 1921 avera.ge_ 
II tlONTBST ••• 
Ioucca.h Pri.wl. r~ll.qin\l hom $100 
to $25 pd IQtalinq $250, wiI..l be 
.. w .. rd~ dudenl re ... d .. " 010= ad_ 
,..!'tiMlDonil ill. eollegu and uniger' 
aitiN Ihrouqhout Ih. Wlldl .. Wort 
""~ $QII/ll lor ~wnttlln IIn""y' 01 
from 300 to SOD word. 0"" "Wbat I 
lib Belt in Modern Railioad.m.g-
4lI.d Why."Th, cl~inqdll18 will be 
MAllO. /lwara. by JIIU L Addr .... 
lIl .. /l1 Chic/l~ for rele!GDl!omllloriai 
4ZI.dIO.l!1l:lmityollr8u""YI. 
~LLIN:aI5 [INTHAL SYSTEM 
----AN H.UN/OIS RAIL~IfOAD . 

two l>cb031tl~· Slama wero 
"Soutltern "In tile 100 y:u'd 
220, tlI~shot})ut, Ilu«, 
UI'OM 'jlw,Jt 'to 'BWc the I 
lotal'ninc points In lj,lcb ollC'o( 
Cyent!!. 
of I UI\: ,,'\lIt 1.11 ~'Ir"cn feCI 
1Ilnklt'y "un tlw 1111,:11 jUllIll 
luut {!1~\cll luellc!; 
•• l~o Ikllll.'O \11t: ],1.11 ,Il tiM I I 
U\~I in (.Ille altcln\ll 
S\JrJ!MAfW 
tCI1l.tillld Tlnw';;OJ 
• r8g~ SIs: 
fr"9tanctt 
Throb (lof wei,d music 
. , . con~orted stteet, 
pllHarned wa" f~I1Tt"stic 
. ~"4do"'s. •.•. cadence of 
. soft, padded footstep,. 
Soul of " s.traRge olInd 
beautiful city captured in 
Sh ... n.;Jh ... i, nouveau p ... rfum 
8K.quh by 
><ten-LQ" ric \ .J. ~~ ~ s i .5'o-t(l. $ 55.00 ewitt·s· DhI tor TELEPHONE. 200 
CARBONDALE. ILLINOIS 
Be UP·TO·DATE 
buy one of the 
$10.95 10 $29.15 
JOHNSON'S 
With ~very dolJar you lipend at Sumners One-Stop Ser-
,-:ice, you will be gi".riri a nuntber .. The per§on receiving the 
lucky number will he gil-en a beautiful new Radio Free. 
The last free .radio was drawn by R05(!De Geschwend of 
Murphysboro. 
We remove, inspect, and loan you tires to drive on at 
no cost. while we ar-c retreading your good smooth tires. 
Drive in and san! more than half on tire expense, 
SUMNER'S ONE-STOP SERVICE 
318-22·N. Illinois Ave. PhOne~. 26~rand 194 pu-bondale 
ONLY FOR THE PRINTS 
DEVEWPING FREE 
BRING ALL YOUR KODAK WORK TO US 
Eastma:n "Close Upf! Kodaks 
Fresh Film and A.eces$ol-ies 
CUNE VleK DRUG CO. 
"Eat Your Lunch Here" 
New Compacts 
FOX'S DRUG STORE 
SOFT DRINKS ICE CREAM 
EVERYTHING GOOD'TO EAT 
Carter's' C.fe 
The Cafe- "At The Campus Entrance" 
Thursda.y, April 22. 1937 
AROUND WASIDNGTON 
By MA.RVIN COX 
{A. C. P. CorreBPondellt) 
V\'ASltfNGTON. D. r.- {'Q!\"~" 
tllb!>!! p.nd mi1.'ro.:rol"lp~ In pxrh:tf'~" 
fnT thp hroom nnn 1l11l,tH'.art or th" 
"",hitp wlm:II."· ThlR III what 1~ ilPinl(" 
hroul("ht 0.110111 In r..'(,w YDrk whf'l"P 
Iltr{>Pl ~lpD.ner/l. nnd olhpT pmfJlo~·I"'''<i. 
of the Dcpnrtmpnt or SanitatiOn baw, 
heen Invited to eomp(>tf' t~r sC'holl1r-
IIhlpE :tl' X('w York '(T. 
Np.w Yorl:'s t':rowln~ prob\t'm OL 
F(lWUIl"P dl"pO~Il1. .... alf'r roolllltlon and 
~al1ltn.tlon art> Yf'ariy tlemnn!ling Itl"f'a' 
t«t ntu,nHl)n and mor!> IIrlpl\lIlu' 
trpatmp.uL H~m·e. thi' s1.'hohn;lups 
:ITO bl'ing ofl"(>red to empioy""S or tn ... 
Snllitntlon n"partment In (I"I .. r th,,( 
Ihry ltlilY tp('(.jvp .. :t:{)prt !lrlf'ntlJj( 
( 'training In th" i1pld of ~Iln'iln[jon 
.and cnj~y a real meill where 
fOlld 13 always bettcr ilnd 
prices arc Blway. right. 
SPECIAL 
I QT. ICE CREAM, 3r -J QT. SHERBET -_.. .x; 
Pu:r~ Paateurlzed Milk, Refrein. 
IIIII! Orange Drink, ChQ.c:olOltc Milk, 
FtUh CIIUage C6eeae flAtly. 
CITY CREAMERY 
'16 S. 1111"01. Tole,hone 90 
